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Les Alleuds – Les Senteries
Sauvetage urgent (1994)
Jean Brodeur
1 En octobre de cette année, l’ouverture prochaine d’une carrière de grave au lieu-dit
« Les  Senteries »,  a  introduit  la  nécessité  d’une  vérification  archéologique  de  la
parcelle.  Le  site  est  en effet  peu éloigné de celui  des  Pichelots  étudié  par  M. Gruet
depuis  de  nombreuses  années.  Il  y  a  là  un  important  habitat,  dont  la  chronologie
s’échelonne de l’âge du Bronze à la Conquête.
2 À l’emplacement de la future carrière, outre les traces d’un parcellaire médiéval, des
traces extrêmement ténues de structures légères (poteaux ou fosses) ont été recensées
à  l’extrémité  ouest  du  projet.  On  notera  en  particulier,  une  forme  hémicirculaire
complétée de poteaux à peine visibles dans le substrat sablo-argileux. À proximité, dans
une fosse arasée, deux fragments de coupelle peuvent être rapportés au premier âge du
Fer.
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Fig. 1 – Décapage et fouille des structures fossoyées
 
Fig. 2 – Vue en plan de l’enclos
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